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Skripsi dengan judul “Analisis Potensi Kedai Kopi Dalam Meningkatkkan 
Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Nurul 
Annisa Muyasaroh, NIM. 12402173101, Pembimbing Hj. Amalia Nuril Hidayati, 
M.Sy. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya usaha kedai kopi yang 
berdiri di Kabupaten Tulungagung dan potensi yang ditimbulkan yang dapat 
mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat di Tulungagung, serta 
kendala dan solusi sampai peran pemerintah dalam menjalankan usaha kedai kopi 
di Kabupaten Tulungagung.  
Maka dari itu penelitian ini difokuskan pada 4 permasalahan yaitu ; 1) 
Bagaimana potensi kedai kopi di Tulungagung dalam meningatkan perekonomian 
masyarakat di Kabupaten Tulungagung ?, 2) Apa saja kendala yang dihadapi 
dalam menjalankan usaha kedai kopi di Kabupaten Tulungagung ?, 3) Bagaimana 
solusi yang tepat untuk menghadapi kendala dalam menjalankan usaha kedai kopi 
di Kabupaten Tulungagung ?, 4) Bagaimana peran pemerintah dalam 
meningkatkan usaha kedai kopi di Kabupaten Tulungagung ? 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang 
digunakan adalah analisis deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan 
adalah Studi Kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dalam 
proses pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Pengecekan kebsahan temuan penelitian ini menggunakan triangulasi. Kemudian 
menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data tersebut.  
Hasil penelitian dari analisis potensi kedai kopi dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut ; 1) Potensi 
yang paling besar pengaruhnya dirasakan oleh para pemilik kedai kopi dan 
masyarakat di sekitar usaha tersebut, 2) Kendala yang dialami dalam menjalankan 
usaha kedai kopi ini mulai dari kurangnya manajemen, keterbatasan pengalaman 
SDM, berkurangya jumlah pengunjung, dan persaingan usaha yang semakin ketat. 
3) Solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam usaha kedai kopi 
yaitu, memperbaiki masalah manajemen, memilih SDM yang lebih 
berpengalaman, memberikan promo dan potongan harga kepada para pengunjung 
kedai kopi, serta  melakukan promosi lewat media sosial. 4)  Peran pemerintah 
Tulungagung dalam meningkatkan usaha kedai kopi ini mulai dari memberikan 
perijinan usaha, mengadakan pelatihan yang khusus ditujukan kepada para barista, 
dan memberikan bantuan dalam bentuk pemasaran produk dari kedai kopi 
tersebut. 










This thesis with the title "Analysis of the Potential of Coffee Shops in 
Improving Community Economy in Tulungagung Regency" was written by Nurul 
Annisa Muyasaroh, Register Number. 12402173101, Advisor Hj. Amalia Nuril 
Hidayati, M.Sy. 
This research was motivated by the many coffee shop businesses that were 
established in Tulungagung Regency and the potential that could affect the 
improvement of the community's economy in Tulungagung, as well as obstacles 
and solutions to the role of the government in running a coffee shop business in 
Tulungagung Regency. 
Therefore this research is focused on 4 problems, namely; 1) What is the 
potential of a coffee shop in Tulungagung in improving the economy of the people 
in Tulungagung Regency? 2) What are the obstacles faced in running a coffee 
shop business in Tulungagung Regency? 3) What is the right solution to dealing 
with obstacles in running a coffee shop business in the Regency Tulungagung ?, 
4) What is the role of the government in increasing the coffee shop business in 
Tulungagung Regency? 
In this study using a qualitative approach and the method used is 
descriptive analysis, while the type of research used is a case study. The data used 
are primary and secondary data. In the process of collecting data through 
observation, interviews and documentation. Checking the validity of the findings 
of this study using triangulation. Then analyze and draw conclusions from the 
data. 
The results of the research from the analysis of the potential of coffee 
shops in improving the economy of the people in Tulungagung Regency are as 
follows; 1) The coffee shop owners and the community around the business have 
the greatest potential, 2) The obstacles experienced in running this coffee shop 
business start from a lack of management, limited human resource experience, 
reduced number of visitors, and increasingly fierce business competition. . 3) 
Solutions taken in dealing with obstacles in the coffee shop business, namely, 
fixing management problems, selecting more experienced human resources, 
providing promos and discounts to coffee shop visitors, and conducting 
promotions through social media. 4) The role of the Tulungagung government in 
improving the coffee shop business starts from providing business licenses, 
holding special training aimed at baristas, and providing assistance in the form of 
marketing products from the coffee shop. 
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